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I. felvonás. A tiSvekvé iiárnyak.
Ferenc*, reicbstadti hercxeg 
Metternich — — — —
Gént/. Frigyes — — —
A franczia attacbé — — —
Prokesch-Osten lovag — —
De Lorges Tiburce — — — 
Gróf Dietrichstein — —-
Báró Ober aus — — —
Gróf Bombeües — —* -  —
Az orvos — — — —*
Nemes testő r — — —
















Montenegró — — — — . —
őrm ester a reichtadti berc*eg ez 
redóből — — — — •—
Lakáj — — — — — —
Mária Luiza, pár mai herczegnő 
Camerata grófnő — — -*-*• —
De Lorges Teréz — ~~
Kis főberczeg — — — —
Kis főhercz gnő — — — —
EIIsIoé' F aáty  — — — —
Grasaalkorics herczegnő — —
Főhercsegnő — — — — —
2. j udvarholgyek — - ..........
g. } — — -
S c a rm p i — — — —
Töri é r ik : Badeube**, Becs mellett.
II. fel? nás. A osattegó szárnyak.















Flambeau Seraphin — — — Árkosi Vilmos.
Prokesch-Osten lovag — — —* Kallós J.
Gráf Sedlinszky, rendőrfőnök — Bombái G.
Mari?;ont, tábornagy — — — Márronfi R.
Metternich — — — — Kemény Lajos.
D ietrichstein— — — — — Nádor Zs.
Az orvos — — — ~~ --- Erdős H.
Forea i kapitány — — — — Kolozsvári.
Ajtónálló — — — — — Lenkei,
l . i  — — — — Barabás.
2. > lakáj — -  — — Komáromi.
3 . )  — — — — Szőlősi.
Főberczegnő — — — — — Gyöngyi Jolán.
Teréz — — — . — — — Báthori M.
Történik: Schönbiunni palota lakk-termében. 
Ili. felvonás. A síétayllé Hártyák. 
Ferencz csás á r — — — Horváth K.
Reicbstadti berczeg — — — Gazdi A.
Flambeau — — — — — Árkosi V.
Metternich — — — — — Kemény L.
Sedlinszky — — — — — Horváth K.
Nemes, testőr ~  — — — Oláh Zoltán.
Kamarás — — — — — Lenkei.
Paraszt —^ —- -  * — — — Németh J.
Tiroli — — — — — — Komáromi,
Hegylakó — — — — Jászkürti.
Gazda — — — — — — Bombái.
Egy asszony — — — — — Erdélyi L.
Paraszt asszony — — — — Erdélyi M.
Öreg asszony , — — — Ard&i * ilroa.
Történik: Schönbrwmban, (mint a  I! felvonás.)
IV. f e l v o n ó A megtört ezárnyak.
A herczeg — — — — — Gazdi A.
Flambeau — > — — — — Árkosi V.
Prokesch Osten — — — — Kallós J.
Marmont tábornagy — — Mártonfi R.
A franczia att ebé — — — Kardos Géza
Ofrante vicomte — — — — Németh.
Piurmet — — • — — Torma Zsiga
Goubeaux — — — — Jász kürti F.
Morcban — — — •— — Ardai Árpád.
Borokowiky — — — — Szalai.
ö reg  paraszt — — — — Perényi I. 
Horváth ILSedlinszky, rendőrfőnök — —
Rendőrtiszt — — — — — Láüdori.
L a ~  -  - — Szőllősi.
2. > rendőr — — — — Komáromi.
3. ) -  — — — Bágyoni.
Foresti kapitány — — — Kolozsvári.
Camerata grófnő — — — — Huzella író*.
Szín : A wágrámi síkság.
V. fehonás. Ac Issseottk tU  s í  árnyak.
- ~  — Gazdi A.
- — — Kolozsvári.
_ _  _  Kallós.
- — -  Kemény.
* — — Szalai.
. _  — Hahnel A.
— — Gyöngyi Jolán.
- — Huzella Dén.
— — Báthori M.
— — Magda E.
_ — — Bakos E.
— — Magvassi M.
Schönbrunnban.
A berczeg —* — -
Hartman tábornok 
Prokesch-Osten — - 
Metternich — -
A prelátus —* — -
Mária L u iia— — - 
A főherczegnő — 
Camerata grófnő — 
Teréz — — —
*• i ~
2. < udvarhölgv — -
3. 1 — -
Történik :
A, 3-ik é*B 4 -ilc  felA^onáut Icőast IS  p«ro« b & H x x b t.
Kezdete 7% órakor, vége 10 óra után, esti piiiiáníjítú 6*, érakor.
Hely árak: F ö ld sz in t és ein. p áh o ly  9 k o r  F ö ld sz in ti család i páh o ly  15 k o ro n a . I. em . csa lá  d  p áh o ly  12 k o ro n a . II em e­le ti p áh o ly  6 k o r. T ám iásszék  1 ~  V ll- ik  so rig  2 k o r, 4«.». fillér. V il i— X U -ig 2 k o r . X III — X V íI-ig  1 k o r . 60  fill E rk é ly iiiég  1 .2 0  fill. Á llóhely  (em e le ti) 80  fill D iák  jegy  (em eleti) 60 611. K a rza t-jeg y  40 fü l. G y e rm e k -je g y  10 
éven  a lu li g y e rm e k e k  ré sz é re  40  fill. ^
MŰSOR:
P é n te k e n ,  á p r i l i s  l - é » : Tií&xtlirxk x & á r d á b * f t .  Sziklai M i k ­
lós fellépte. (B) b é r le t .
Szombaton, április 2 án: L uxem burg g ró fj* . (O bérlet.
V asárn ap , á p r il is  3 -á n :
il. u A k orn ev iíti harangok. Bérletsz. 
Sziklai Miklós fellépte. 
! este Pillangó kisasszony. Kis bérlst
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